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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Vestuario del personal de la Maestranza.—La Or
den Ministerial de 30 de septiembre de 1944 dispo
ne que el personal de Conductores de los Parques
Automovilistas de la Marina use los uniformes que
señala el artículo 98 del Reglamento provisional de
la Maestranza de la Armada. En el citado artícu
lo se especifica, entre otras pren4s de vestuario,
"un impermeable", prenda a la que_ se fija, a efectos
de reemplazo, un período de tres años.
La experiencia ha demostrado ser tal plazo exce
sivo._Por ello, y a propuesta del Servicio de Inten
dencia, vengo en disponer quede reducido a dos
arios.
La entrega (lie las nuevas prerfdas tendrá lugar en'
los Parques, previa recogida de las que reemplazan,
cuya posterior utilización se atenecIrá a las normas
que al efecto dicte el referido Servicio.
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. .
Sres. ..-.
Entregas de. mando.—Se -aprueba la entrega de
mando de la fragata Vasco Núñez de Balboa, efec
tuada el día 27 de febr.ero de - 1956 por el Capitán -
de Fragata D. Juan Gil Adell al Jefe • de su igual
empleo D. Luis Leal Leal.
-Madrid, 27 de alril de 1956.,
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. .
Sres.. . . .
Se aprueba la entrega de mando del buque
auxiliar hidrógrafo H-3, efectuada el día 16 de fe
brero de 1956 por el Teniente de Navío D. Miguel
Zafra Fernández al Oficial de su mismo empleo don
Antonio de Ros y de Ramis.
Madr.id, 28 de abril de. 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el Contramaestre Mayor D. Manuel Castro Alvarez
cese en la grúa Número 4 y embarque ,en la draga
-Titán y' que el Contramaestre segundo 1/ Juan Sa
lamanca Serra, destinado en el Arsenal de La Ca
rraca embarque en la petrolera P. P-2.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
'Se dispone que el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona cese en el destino que al
frente de cada uno se expresa y pase a formar parte
del. núcleo de dotación del dragaminas B. Ulla, con
carácter forzoso sólo a efectos' administrativos, a
excepción del Mecánico segundo D. Nicolás Agui
lera García, que lo hará con el de forzoso a todos
los efectos :
Contramaestre segundo D. Manuel Aneiros Gó
mez.—Crucero Canarias.
Mecánico segundo D. Nicolás Aguilen García.—
Destructor Gravina.
Mecánico segundo D. José QuintelaLópez.—DestructorAlsedo.
Mecánico segundo D. Antonio Cartelle Mayobre.
Crucero Canarias.
Electricista segundo D. Francisco Vieiro Gonzá
lez.—Destructor Alcalá Galiano.
-Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del • Despacho,
JUAN PASTOR
Exaños. Sres'. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz ; Comandante General de la Flo
ta, Almiriante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Se dispone qüe el Condestable primero don
Agustín Rodríguez Fidalgo desembarque del caño
nero Cánovas del Castillo y quede a las órdenes del
Capitán Genérál del Departamento Marítimo de El
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Ferrol del Caudillo, con carácter forzoso, y que el
de igual empleo D. Jesús Paz García desembarque
del crucero Canarias y embarque en el- mencionado
cañonero con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 27 de abril de 1956:
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Maritimo
de El Ferroledel Caudillo, al disponer el cese en el mi
nador Neptuno y pase a la fragata Magallanes del
Mecánico segundo D. José Filgueira Bermúdez y su
relevo en el minador citado por el Mecánico pri
mero D. Juan García Vázquez, de la dotación de di
cha fragata.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,'
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Radiotelegrafista primero
D. Vicente Balsa Iglesias cese en la Escuela de
'fransmisiones y Electricidad y embarque en el bu
que-tanque Plutón, con carácter forzoso sólo a efec
tos administrativos.
.Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres.' Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos al Sanitario segundo D. Tomás
Pérez Cruzado, de la Enfermería del Arsenal de La
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Carraca, y al Sanitario segundo D. Francisco Gam
bero Durán, de la dotación del dragaminas Eo.
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Situación de-personal.—Se -dispone que el Celador
Mayor de Puerto y Pesca D. José Acosta Gutié
rrez cese en la Comandancia Militar de Marina de
Huelva y pase a la situación de "procesado", a re,
sultas de la causa número 109 de 1955 que se le
sigue por el Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Ayamonte, debiendo surtir efecto dicho
procesamiento a partir del día 17 de marzo del año
en curso.
Madrid, 27 de abril de 1956.
•
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General • del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y General Interventor de la Armada.
Licencia por herido.—De cánformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por herido al Contramaestre segundo D. José
María González Quintana, que disfrutará en Ceuta.
Dicho Suboficial continuará percibiendo sus haberes
pbr la Habilitación dé las Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena, en donde se
encuentra destinado.
Madrid, 27 de abril de 1956:
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Almirante jefe del Servicio de Personal.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendidos
en el apartado A) del artículo Unico del Decreto de
30 de enero 'de 1953 (D. O. núm. 35) , en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 4),
y de ,acuerdo con lo determinado en la Orden Minis
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terial de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las mencionadas disposiciones a
los Sargentos de las distintas Especialidades de Ma
rinería y Fogoneros que se relacionan :
Sargento Artillero.
D, Ramón Vigo °campo.
Sargento AManuense.
D. Manuel Porto Beceiro.
Sargentos Fogoneros.
D. Antonio Rodríguez Corral.
D. Juan García Pérez.
D. Angel Varela. Bouza,
D. Antonio Bermúdez Torres:
D. Jpsé Gómez Díaz. -
D. Generoso Fariñas Lomba.
' D. José Freire Pérez.
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. . . .
aw.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) Blas
Fernández kamiro cese en el destructor Lepanto y
pase destinado al buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
■ JUAN PASTOR
Excmos'. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, "Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Situaciones.—Visto el expediente incoado al efec
to, de conformidad con los informes.emitidos y
acuerdo de la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone que el ex Maestre de Aeronáuti
ca Naval D. Clodoaldo Zaldívar Zaldívar cese en
la situación que tenía señalada como consecuencia
de sentencia recaída en causa número 20 de 1940
y pase a la de "retirado", en las condiciones determi
nadas en las Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167), 2 de septiembre de 1941 (D. O. núme
ro 203), 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 284) y apartado A) del artículo segundo de la
de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, 27 de abril de 1956.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR
Excmos. Sres. . . .
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